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金融商品の選択に際して口コミを重視する人の特徴
－「金融リテラシー調査（2019 年）」を用いて－


















































































































































































nenrei1824 年齢 18 ～ 24 歳＝１、その他＝０
nenrei2534 年齢 25 ～ 34 歳＝１、その他＝０
nenrei3544 年齢 35 ～ 44 歳＝１、その他＝０
nenrei4559 年齢 45 ～ 59 歳＝１、その他＝０















nensyu 年収 750 万円以上＝１、その他＝０




















































説明変数 係数 Robust S.E. 限界効果 Delta-method S.E.
trouble -0.03385 0.06390 -0.00842 0.06127
kabu 0.06553* 0.03676 0.01653* 0.00927
tousin -0.19500*** 0.03224 -0.04921*** 0.00810
gaika -0.12389*** 0.03125 -0.03126*** 0.00787
kyoiku -0.09829* 0.05057 -0.02480* 0.01275
hloan 0.01111 0.03906 0.00280 0.00986
cloan 0.08844 0.08303 0.02232 0.02095
seibetu 0.46799*** 0.03898 0.11810*** 0.00971
nenrei1824 0.09460 0.14065 0.02387 0.03549
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説明変数 係数 Robust S.E. 限界効果 Delta-method S.E.
nenrei2534 0.27435*** 0.05734 0.06923*** 0.01443
nenrei3544 0.14247*** 0.05128 0.03595*** 0.01293
nenrei4559 0.020580 0.04212 0.005194 0.01062
gakureki1 -0.03799 0.13279 -0.00958 0.03351
gakureki2 -0.10324*** 0.03821 -0.02605*** 0.00963
gakureki3 0.00851 0.05480 0.00214 0.01383
gakureki4 -0.03979 0.04966 -0.01004 0.01253
nensyu 0.14727*** 0.03787 0.03716*** 0.00954
sisan 0.05224 0.03260 0.01318 0.00822
syokugyo123 -0.00494 0.05143 -0.00124 0.01298
syokugyo4 0.05274 0.06877 0.01331 0.01735
syokugyo5 0.03727 0.05932 0.00940 0.01496
syokugyo6 0.24621*** 0.05373 0.06213*** 0.01352
syokugyo7 0.08076 0.17990 0.02038 0.04540
area_dum1 -0.17872* 0.09349 -0.04510* 0.02358
area_dum2 -0.44588** 0.21259 -0.11252** 0.05362
area_dum3 -0.15336 0.16312 -0.03870 0.04116
area_dum4 -0.39198*** 0.14376 -0.09892*** 0.03625
area_dum5 -0.55459** 0.22902 -0.13995** 0.05780
area_dum6 -0.32985 0.21083 -0.08324 0.05317
area_dum7 -0.26753* 0.14719 -0.06751* 0.03714
area_dum8 -0.10568 0.10635 -0.02667 0.02683
area_dum9 -0.18781 0.13369 -0.04739 0.03373
area_dum10 0.01757 0.13273 0.00443 0.03349
area_dum11 -0.15125** 0.07494 -0.03817** 0.01890
area_dum12 -0.07452 0.07589 -0.01880 0.01915
area_dum13 基準（東京都）
area_dum14 -0.00003 0.06572 -0.00000 0.01658
area_dum15 -0.33684*** 0.12657 -0.08500*** 0.03193
area_dum16 -0.21126 0.17567 -0.05331 0.04433
area_dum17 -0.02386 0.15268 -0.00602 0.03853
area_dum18 -0.15817 0.20498 -0.03991 0.05171
area_dum19 -0.01999 0.18143 -0.00504 0.04578
area_dum20 -0.22149 0.13493 -0.05589 0.03404
area_dum21 -0.11296 0.12201 -0.02850 0.03079
area_dum22 -0.09086 0.09846 -0.02292 0.02484
area_dum23 -0.10959 0.07227 -0.02765 0.01823
area_dum24 -0.08260 0.12898 -0.02084 0.03254
area_dum25 -0.04996 0.13293 -0.01260 0.03354
area_dum26 0.06740 0.10705 0.01701 0.02701
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説明変数 係数 Robust S.E. 限界効果 Delta-method S.E.
area_dum27 0.02860 0.06693 0.00721 0.01689
area_dum28 0.04711 0.07712 0.01189 0.01946
area_dum29 -0.03826 0.13317 -0.00965 0.03360
area_dum30 -0.08533 0.17522 -0.02153 0.04421
area_dum31 0.07062 0.22372 0.01782 0.05645
area_dum32 0.18621 0.20554 0.04699 0.05187
area_dum33 0.11867 0.12054 0.02994 0.03041
area_dum34 -0.02107 0.10538 -0.00531 0.02659
area_dum35 -0.01435 0.14035 -0.00362 0.03541
area_dum36 -0.16816 0.18848 -0.04243 0.04755
area_dum37 -0.04751 0.16426 -0.01199 0.04145
area_dum38 0.08985 0.14412 0.02267 0.03637
area_dum39 0.35291* 0.18707 0.08906* 0.04718
area_dum40 -0.11594 0.08937 -0.02925 0.02254
area_dum41 -0.43766* 0.25506 -0.11044* 0.06434
area_dum42 -0.05728 0.16468 -0.01445 0.04155
area_dum43 0.02170 0.13826 0.00547 0.03489
area_dum44 -0.24831 0.18166 -0.06266 0.04582
area_dum45 -0.02625 0.18211 -0.00662 0.04595
area_dum46 -0.14031 0.15380 -0.03540 0.03881
area_dum47 0.05682 0.16091 0.01434 0.04060
定数項 -1.06469 0.07063
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